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61.2±3.6 kg， 87.9±7.0 kg， 119.9±9.2 kg，
253.3±75.8 kg，乳酸菌薄：41.6±3.3 kg，66.0±
7.5 kg，93.4±7.1 kg，131.0±8.0 kg，221.8±12.4
kg，ブドウ糖：40.7±5.2 kg，64.5±7.2 kg，95.2±




図⚓に DG を示した。乳酸菌濃 1.17±0.41 kg/






87.5±5.0 cm， 94.3±4.3 cm， 101.5±2.7 cm，
120.3±11.1 cm，乳酸菌薄：78.4±1.4 cm，86.8±
3.3 cm， 94.5±1.7 cm， 102.3±1.8 cm， 119.5±
4.0 cm，ブドウ糖：79.6±2.3 cm，87.2±1.6 cm，










び呼吸器病それぞれで乳酸菌濃：0.25 件と 0.50 件，
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図 2 体重
図 3 DG
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図 4 体高
表 1a 血液検査項目 1
検査項目
出生 1か月 2か月 3か月






















































(g/dL) 11.4±2.7 10.4±2.5 9.8±1.0 11.4±1.8 10.9±1.1 11.1±1.5 12.1±0.9 12.5±1.1 12.3±0.6 11.9±0.6 12.5±1.3 12.1±0.9
Ht(％) 35.6±9.1 31.7±8.6 29.8±4.5 33.3±5.8 31.7±3.9 33.5±5.3 33.6±2.9 35.6±3.4 36.1±2.0 33.6±2.0 34.4±4.3 34.3±2.7
MCV(fL) 42.8±2.4 41.6±2.2 41.0±1.1 37.0±1.4 37.4±1.0 37.5±2.3 37.3±2.8 36.8±0.4 36.0±1.2 36.3±1.5 36.0±1.2 36.8±1.5
MCH(pg) 13.8±0.6 13.7±0.4 13.8±0.8 12.7±0.2 12.8±0.3 12.5±0.4 13.6±0.9 12.9±0.3 13.0±1.1 13.0±0.3 13.1±0.4 13.0±0.1
MCHC(％) 32.2±0.7 33.2±1.8 33.3±2.3 34.5±0.9 34.3±1.4 33.2±1.0 36.1±0.5 35.2±1.2 34.1±0.6 35.3±0.8 36.5±1.7 35.5±1.1
血小板数
(×104/μL) 19.3±9.2 23.3±8.9 24.6±9.9 32.1±12.4 37.9±2.5 29.2±7.9 32.6±10.5 25.0±5.7 27.0±4.0 28.0±6.8 28.2±2.8 26.8±6.5
表 1b 血液検査項目 2
検査項目
出生 1か月 2か月 3か月
乳酸菌濃 乳酸菌薄 ブドウ糖 乳酸菌濃 乳酸菌薄 ブドウ糖 乳酸菌濃 乳酸菌薄 ブドウ糖 乳酸菌濃 乳酸菌薄 ブドウ糖
N/L 比 1.0±0.5 1.2±0.2 2.5±0.5 1.1±0.4 0.6±0.3 1.2±0.7 0.7±0.5 2.2±2.3 0.6±0.1 0.7±0.3 0.9±0.4 1.4±0.6
好塩基球(％) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
好酸球(％) 0 0.4±0.5 0 1.75±2.0 0.8±1.0 0.5±0.5 0.25±0.4 0.2±0.4 0.4±0.8 1.0±0.7 0 0.2±0.4
白血球(％) 43.0±13.7 50.6±4.2 67.0±4.4 47.0±9.7 34.2±9.2 48.3±12.6 35.0±15.2 49.5±22.3 34.5±2.1 35.5±12.3 41.5±14.0 51.3±14.9
桿状核球(％) 3.5±2.1 4.2±2.3 4.6±1.4 2.8±1.5 2.8±1.5 3.5±1.1 4.5±2.1 7.8±4.5 3.8±1.5 3.8±1.1 3.0±2.1 3.8±3.9
分葉核球(％) 39.5±14.1 46.4±4.0 62.4±4.8 44.3±9.1 31.4±8.8 44.8±12.3 30.5±14.2 41.8±20.2 30.8±2.2 31.8±11.4 38.5±13.4 46.3±12.3
リンパ球(％) 49.5±11.9 42.8±5.0 28.0±4.9 47.0±10.4 58.6±10.2 46.0±12.0 60.25±13.6 43.0±20.7 57.75±4.5 58.3±12.2 53.8±14.8 44.3±15.1
単球(％) 7.5±2.2 6.2±1.9 5.0±2.6 4.25±2.3 6.4±2.7 5.3±1.1 4.5±1.5 7.3±3.3 5.3±3.5 4.8±1.3 4.8±1.5 4.3±0.8
表 1c 血液検査項目 3
検査項目
出生 1か月 2か月 3か月
乳酸菌濃 乳酸菌薄 ブドウ糖 乳酸菌濃 乳酸菌薄 ブドウ糖 乳酸菌濃 乳酸菌薄 ブドウ糖 乳酸菌濃 乳酸菌薄 ブドウ糖
TP(g/dL) 5.7±0.7 6.1±0.3 5.7±0.8 5.8±0.3 5.5±0.2 5.5±0.2 6.3±0.2 6.0±0.5 6.0±0.2 6.4±0.1 6.5±0.3 6.5±0.1
T-Cho(mg/dL) 70.0±15.3 75.4±14.2 65.6±8.3 112.0±10.2 106.8±17.6 113.0±17.6 116.8±9.2 104.0±26.2 116.5±9.1 80.5±14.4 74.5±1.7 74.5±12.8
A/G 比 0.8±0.1 0.8±0.1 0.9±0.2 1.2±0.2 1.2±0.1 1.2±0.1 1.2±0.1 1.2±0.1 1.3±0.2 1.1±0.1 1.1±0.2 1.1±0.1
アルブミン(％) 45.2±3.9 43.5±1.7 45.9±5.6 54.2±3.5 54.9±2.6 54.8±1.6 54.4±1.8 54.4±4.4 55.9±3.4 51.6±1.3 51.1±4.1 52.1±3.4
αグロブリン(％) 24.7±4.9 21.4±1.1 22.0±2.7 15.5±2.1 16.2±2.0 15.0±1.9 13.7±1.5 15.0±1.6 13.4±1.6 15.2±1.7 14.7±1.1 14.2±1.5
βグロブリン(％) 14.8±0.7 17.1±1.8 16.3±1.6 16.4±1.2 16.5±1.7 17.7±1.2 15.9±0.6 15.0±0.3 15.5±1.4 15.1±0.7 13.6±1.6 13.5±1.8
γグロブリン(％) 15.3±8.7 17.9±1.7 15.9±6.1 13.9±2.9 12.4±0.6 12.5±1.4 16.1±1.4 15.6±3.5 15.2±1.5 18.2±0.7 20.5±5.3 20.2±0.9
乳酸菌薄：0.20 件と 0.40 件，ブドウ糖 0.40 と 0.60
件であった。診療回数（回/疾病）では消化器病およ
び呼吸器病それぞれで乳酸菌濃：1.0 回と 2.5±0.5
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Summary
Oral administration of Lactobacillus preparation to Holstein female suckling calves showed better trends in
body weight, height, weight gain and number of medical treatments in the test group than in the control group for
cow with either gastrointestinal and respiratory diseases.
This suggests that oral administration of Lactobacillus preparation to Holstein female suckling calves
contributes to the maintenance and promotion of health, as evidenced by results for body weight, height, weight
gain and improvement of immune function.
These results, strongly suggest that the lactic acid bacterium preparation is useful in feeding management.
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